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榮
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今
日
は
総
論
の
第
三
と
し
て
経
典
史
学
と
し
ま
す
。
第
一
講
に
は
、
「
大
聖
の
真
言
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
た
も
の
は
浄
土
の
三 
部
経
で
あ
る' 
そ
の
三
部
経
を
説
い
た
人
が
世
界
の
教
主
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
聖
者
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を 
申
し
ま
し
た
。
推
察
す
る
に
は
、
相
当
の
議
論
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
議
論
を
伏
せ
て
お
き
ま
し
て
、
そ
し
て
第
二
講
に
、
仏
教
に 
於
け
る
学
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
し
て
、
そ
し
て
仏
教
徒
が
仏
教
学
と
し
て
学
ん
で
き
た 
も
の
は
信
受
で
あ
り
、
行
証
で
あ
り' 
聞
思
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
今
経
典
史
学
と
い
う
題
を
出
し
ま
し
た
が
、
今
日
の
研
究
に
依
り
ま
す
れ
ば' 
浄
土
の
経
典
と
い
う
の
は
釈
迦
が
入
滅
さ
れ 
て
か
ら
何
年
か
後
に
出
来
た
も
の
に
違
い
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
は' 
釈
迦
の
説
い
た
も
の
で
な
い
と 
い
う
説
や
、
『
観
経
』
に
い
た
っ
て
は
、
中
国
で
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
す
ら
る
。
浄
土
経
典
は
仏
陀
、
釈
が
入
滅
さ
れ 
た
後
で
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
仏
説
と
い
う
の
は
変
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
仏
説
と
し
て
我
々
は
読 
み
、
信
じ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
経
典
は
い
つ
ご
ろ
出
85
来
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で' 
経
典
を
調
べ
て
、
そ
し
て
こ
の
経
は
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
か
ら
何
百
年
後
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
も
あ
り
、
経
典
史
学
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
経
典
史
学
と
い
う
の
は' 
だ
い
た
い
西
洋
の
研
究
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
徳
川
時
代
に
も 
う
す
で
に
日
本
人
で
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
人
が
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て' 
徳
川
時
代
と
い
う
の
は
政
治
の
方
か
ら
言
え
ば
封
建
時
代 
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
文
化
が
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
学
問
と
い
た
し
ま
し
て
は
案
外
進
ん
だ
考 
え
を
持
つ
と
っ
た
人
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
或
る
い
は
、
あ
い
う
ふ
う
に
落
ち
着
い
た
時
代
の
方
が
か
え
っ
て
よ
い
研
究
が
出
来
る 
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
に
お
き
ま
し
て
は
富
永
仲
基(
一
七
一
五
〜
一
七
四
六)
と
い
う
人
が
お
り
ま
し
て
、
こ
の
人
は
黄
辟
木
版
の
大
蔵
経 
校
合
の
た
め
官
に
や
と
わ
れ
て
、
家
を
出
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
間
に
一
切
経
を
皆
読
破
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
『
阿
含
経
』
は 
一
番
最
初
に
出
来
た
の
に
違
い
な
い
、
そ
の
次
に
『
般
若
経
』
が
出
来
、
そ
の
次
に
『
法
華
経
』
が
出
来
た
と
い
う
よ
う
に
言
う
た
。
こ 
の
仲
基
の
説
は' 
加
上
説
と
い
っ
て' 
そ
れ
よ
り
も
う
一
つ
上' 
そ
れ
よ
り
も
う
一
つ
上
と
、
そ
の
上
へ
そ
の
上
へ
と
こ
う
い
う
ふ
う
に 
考
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
天
で
も
、
初
め
は
下
に
あ
っ
た
天
で
あ
る
。
そ
の
上
に
も
う
一
つ
の
天
が
あ
る
。
そ
の
上
に
も
う
一
つ
の
天 
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
つ
い
に
色
界
の
天
の
他
に
無
色
界
の
天
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
お
経
も
そ 
の
通
り
な
の
で
あ
っ
て' 
ま
ず
阿
含
有
時
が
あ
っ
て
、
阿
含
有
時
が
編
集
し
た
そ
れ
よ
り
も
う
一
つ
上
部
と
し
て'
『
般
若
経
』
が
出
来
て 
き
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
を
説
い
た
『
出
定
後
語
』
と
か
『
翁
の
文
』
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
い
本
で
あ
り 
ま
す
。
私
も
何
度
か
見
ま
し
た
。
富
永
仲
基
の
説
と
い
う
の
は' 
今
言
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
仲
基
の
ま
ね
を
し
て
、 
そ
し
て 
書
か
れ
た
よ
う
な
書
物
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
仲
基
の
書
物
だ
け
は
確
か
に
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
も
の
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
学
問
が
日
本
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
は
西
洋
の
方
で
も
言
わ
れ
た
。
つ
ま
り
バ
イ
ブ
ル
で
す
ね
、 
キ
リ
ス
ト 
教
の
バ
イ
ブ
ル
と
言
え
ば
、
あ
れ
は
み
な
キ
リ
ス
ト
が
説
い
て
、
そ
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
よ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、
実
際
に
キ
リ 
ス
ト
の
言
葉
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
本
当
は
わ
か
ら
ん
そ
う
で
す
ね
。
「
山
上
の
垂
訓
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
86
イ
エ
ス•
キ
リ
ス
ト
が
言
っ
た
言
葉
か
も
し
れ
ん
が
、
そ
の
他
は
ま
あ
キ
リ
ス
ト
が
言
う
た
こ
と
し
て' 
所
謂
加
上
し
て
い
っ
て
、
雪 
だ
る
ま
が
こ
ろ
が
っ
て
大
き
く
な
る
よ
う
な
も
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
西
洋
の
バ
イ
ブ
ル
の
研
究
を
し
た
人
が
、 
今
度
は
仏
教
の
経
典
も
そ
の
通
り
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
で
歴
史
研
究
と
い
う
の
は
、
非
常
に
盛
ん
に
な
る
。
時
に 
よ
る
と
仏
教
の
研
究
と
い
う
の
は
、
そ
の
歴
史
研
究
の
他
に
な
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど' 
現
代
で
は
盛
ん
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
の
は
、
『
論
語
』
も
そ
う
で
あ
る
。
ま
あ'
あ
な
た
が
た
に
は
あ
ま
り
親
し
み
が
な
い
か
も
し
れ
ん
け
ど' 
つ
い
で
に
言
う
と 
き
ま
す
。
孔
子
の
儒
教
ね
、 
私
達
は
少
年
時
代
に
於
い
て
学
問
と
言
え
ば
、
四
書
五
経' 
儒
学
を
教
え
ら
れ
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の 
『
論
語
』
と
い
う
の
は'
「
子
日
く.
」
で
、
孔
子
は
こ
う
い
う
こ
と
を
仰
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
諭 
語
』
も
本
当
に
孔
子
の
言
う
た
言
葉
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
殊
に
意
外
な
の
は
老
子
と
の
時
代
の
関 
係
で
あ
り
ま
す
。
老
子
と
い
う
人
は
孔
子
の
先
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
と' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
ど
も
は
習
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が. 
武
内
義
雄
氏
の-
-
今
京
大
に
お
ら
れ
る
武
内
義
範
さ
ん
の
お
父
上
で
あ
り
ま
す
が-
-
こ
の
方
の
研
究
に
依
り
ま
す
と' 
老
子
の
方
が 
後
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
後
に
生
ま
れ
た
老
子
の
言
葉
が
『
論
語
』
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
 
ま
あ
ソ
ク
ラ
テ
ス
あ
た
り
は
間
違
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔
の
我
々
が
尊
ん
で
お
る
聖
典
と
か
、
聖
書
と
い
う
も
の
は' 
み
な
種 
は
ほ
ん
の
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
大
き
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
今
日' 
原
始
仏
教
の
研
究
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
本
当
に
釈
迦
が
説
い
た
経
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と 
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
学
校
で
も
専
門
に
な
さ
っ
て
い
る
先
生
方
も
お
ら
れ
る
し
、
そ
の
先
生
方
の
説
を
聞
か
ん
な
ら
ん
の
で
あ
り 
ま
す
が' 
た
と
え
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
仏
陀
と
龍
樹
』
と
い
う
本
な
ど
を
読
み
ま
す
と
、
だ
い
た
い
わ
か
ら
ん
と
い
う
の
が
本
当
だ
と
言 
う
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
又
そ
う
い
う
専
門
の
研
究
者
に
お
き
ま
し 
て
も' 
又
特
別
な
考
え
を
も
っ
て
お
る
人
も
あ
り
ま
し
て' 
私
の
同
郷
の
人
で
あ
り
ま
す
が' 
倉
石
武
四
郎
と
い
う
人
が
お
り
ま
す
。
こ 
の
人
は
中
国
文
学
の
研
究
家
で' 
東
大
や
京
大
で
教
鞭
を
と
っ
た
有
名
な
人
で
す
が
、
か
つ
て
そ
の
人
に
『
論
語
』
の
話
を
聞
い
た
こ
と
87
が
あ
る
。
倉
石
さ
ん
も
、
本
当
の
こ
と
は
わ
か
ら
ん
の
は
、
そ
の
通
り
、
そ
の
通
り
だ
が
、
し
か
し
我
々
の
学
問
と
し
て
、
と
に
か
く 
『論
語
』
と
い
う
も
の
を
与
え
ら
れ
と
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
孔
子
の
説
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う
と
。
歴 
史
と
言
い
ま
す
の
は' 
だ
い
た
い
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
を
見
て
き
た
よ
う
な
こ
と
を
言
う
た
っ
て
、
何
か
当
て
に
な 
ら
な
い
。
誰
か
が
二
階
に
あ
っ
て
窓
か
ら
覗
い
て
事
故
を
見
て
お
っ
た
。
喧
嘩
か
な
ん
か
し
た
ん
で
し
ょ
う
。
初
め
か
ら
終
い
ま
で
見
て 
お
っ
た
。
翌
日
新
聞
見
て
全
然
自
分
の
見
て
お
っ
た
も
の
と
違
っ
て
お
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
の
証
拠
、
 
あ
の
証
拠
と
い
う
て
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
よ
り
は' 
む
し
ろ
そ
う
い
う
ふ
う
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
方
に
正
し
さ
を
認
め 
る
べ
き
で
な
い
で
し
ょ
う
か
と
、
こ
う
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
面
白
い
説
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
鈴
木
大
拙
先
生
が
よ
く
言
わ
れ
る
話
の
中
に
こ
ん
な
の
が
あ
り
ま
す
。
わ
し
は
学
習
院
の
先
生
を
し
て
お
っ
た
時
に
、
祭
日 
に
な
る
と
い
う
と
モ
ー
ニ
ン
グ
を
着
て
出
ん
な
ら
ん
か
っ
た
の
だ
が' 
モ
ー
ニ
ン
グ
を
こ
し
ら
え
る
の
が
面
倒
だ
か
ら
祭
日
に
な
る
と
欠 
席
し
た
と
、
病
気
で
欠
席
届
出
し
た
と
。
も
し
わ
し
が
死
ん
だ
後
で
、
鈴
木
大
拙
の
伝
記
で
も
書
く
人
間
が
あ
る
と
し
た
ら
、
鈴
木
は
あ 
の
時
確
か
に
風
邪
を
ひ
い
て
お
っ
た
は
ず
だ
と
。
そ
の
証
拠
は
学
習
院
に
届
け
が
出
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
。
こ
ん
な 
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
ひ
ど
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
い
た
い
経
典
史
学
に
は
、
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
が
あ 
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
経
典
史
学
そ
の
も
の
を
無
意
味
だ
と
は
決
し
て
思
わ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
も
っ
と
も
っ
と
研
究
し
て' 
そ
し
て
こ
の
お
経
は
い
つ
ご
ろ
出
来
た
か' 
本
当
に
イ
ン
ド
で
出
来
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
精
密
に
調 
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
仏
教
の
学
問
で
あ
る
と
言
わ
れ
ば
、
 
待
っ
て
下
さ
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
典
史
学
と
い
う
も
の
と' 
そ
れ
か
ら
経
典
宗
学
と
い
う
も
の
と
は
別
で
あ
り
ま
す
。
経 
典
宗
学
と
い
う
の
は' 
経
典
そ
の
も
の
—
語
ら
れ
た
経
典
そ
の
も
の
意
味
—
を
明
ら
か
に
す
る
の
が' 
所
謂
宗
学
で
あ
り
ま
し
て
、
 
史
学
と
い
う
の
は' 
い
つ
出
来
た
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
研
究
よ
り
他
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
は
私
自
身
と
し
て
は' 
こ 
の
学
校
の
教
壇
に
立
つ
の
は
五
十
年
に
も
な
る
の
で
す
が
、
最
初
か
ら
そ
れ
を
言
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
。
88
二
話
は
少
し
脱
線
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
忘
れ
る
と
い
け
な
い
か
ら
、
忘
れ
な
い
内
に
あ
な
た
が
た
に
話
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
つ
い
こ
の
間
東
山
の
あ
る
所
で
研
究
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
へ
行
っ
て
話
を
し
て
、
そ
し
て
後
で
質
疑
応
答
で
ま
た
そ
の
問
題
が
出
ま 
し
た
。
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
あ
「
問
い
」
と
「
答
え
」
と
い
う
の
は
、
「
問
い
」
も
い
つ
ま
で
も 
無
く
な
ら
ん
し
、
「
答
え
」
も
い
つ
ま
で
も
無
く
な
ら
ん
と
こ
う
思
い
ま
し
て' 
そ
の
時
に
質
疑
応
答
の
紙
を
配
っ
て
ね
。
そ
し
て
そ
の 
紙
に
書
い
て
も
ら
っ
た
。
十
枚
位
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
次
々
質
疑
に
答
え
て
お
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
大
変
に
い
こ
と
だ
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
経
験
す
る
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
ゝ
話
を
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
質
問
が
あ
り 
ま
せ
ん
か
と
言
う
と
、
話
を
し
た
は
ず
の
こ
と
を
ま
た
質
問
す
る
の
で
す
。
今
話
し
た
で
あ
り
ま
せ
ん
か
と
言
い
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
 ゝ
聞
い
て
お
ら
ん
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、 
私
が
話
し
た
よ
う
な
こ
と
を
ま
た
質
問
す
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
考
え
て 
み
ま
す
と
い
う
と
ゝ
大
変
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
こ
う
い
う
よ
う
な
も
ん
で
し
ょ
う
ね
。
衛
生
講
話
を
す 
る
と
。
衛
生
講
話
を
す
る
時
に
胃
病
な
ら
こ
う
し
な
さ
い
。
肺
ガ
ン
の
人
な
ら
こ
う
し
な
さ
い
と
大
勢
の
人
に
話
し
す
る
で
し
ょ
う
。
す 
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
お
医
者
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ' 
実
は
私
は
胃
病
で
困
っ
て
い
る
と
聞
く
ん
で
す
ね
。
五
人
お
る
と
五
人
と
も
、
甲
の 
人
も
乙
の
人
も
同
じ
こ
と
を
言
う
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
甲
の
人
に
対
し
た
答
え
で
は
満
足
し
な
い
ん
だ
。
自
分
の
問
い
は
自
分
の
問 
い
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て' 
そ
の
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
も 
う
自
分
の
口
か
ら
も
う
ー
返
問
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
問
う
て
い
く
こ
と
は
、
自
分
の
も
の
に
す
る
働
き
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
 
そ
の
問
い
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
話
し
を
す
る
方
に
も
た
め
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て' 
う
っ
か
り
す
る
と
い
う
と
、 
「
も
う
こ
れ
で 
わ
か
っ
て
お
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
お
る
こ
と
が
、 
又
問
わ
れ
る
と
い
う
と
、
も
う
一
つ
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な 
る
の
で
あ
り
ま
す
〇
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そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
。
こ
れ
は
い
つ
か
ど
こ
か
で
話
そ
う
と
思
っ
て
お
っ
た
こ
と
で
す
が
、
又
本
年
も
後
で
試
験
が
あ
り
、
試
験
は 
大
抵
レ
ポ
ー
ト
な
ん
で
す
が' 
レ
ポ
ー
ト
を
見
る
と
大
体
失
望
す
る
ん
で
す
。
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
に
な
あ
と
い
う
と' 
ど
の 
先
生
に
聞
い
て
も
そ
う
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
失
望
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
失
望
す
る
方
が
よ
い
の
か
、
さ
せ
る
方
が
悪
い
の
か
。
 
ま
あ
従
来
の
考
え
方
か
ら
言
え
ば
、
こ
ち
ら
は
教
え
る
方
だ
し
、 
皆
聞
く
方
な
ん
だ
か
ら
、
あ
れ
だ
け
教
え
た
の
に
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ 
と
は
、
聞
く
方
が
悪
い
ん
だ
と
。
だ
か
ら
さ
っ
そ
く
落
第
点
を
つ
け
て
も
い
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
そ
う
も
い
か
ん
も
の
が
あ
る 
よ
う
に
私
は
考
え
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
問
わ
せ
な
け
れ
ば
い
か
ん
か
っ
た
の
だ
。
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
の
も
の
に
な 
ら
な
い
と
い
う
理
由
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
本
年
か
ら
ひ
と
っ
こ
う' 
問
う
と
い
う
時
間
を
考
え
て
み
た
ら
ど
う
か
な
あ
。
ま
あ
二 
十
回
あ
る
内
の
二
回
や
三
回
位
は' 
問
いW
と
い
う
も
の
を
決
め
て
お
い
て' 
そ
し
て
う
ん
と
困
ま
る
よ
う
な
問
い
を
出
し
て
も
ら
う
。
 
そ
こ
で
初
め
て
大
学
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
大
学
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
と' 
学
生
と
共
同
研
究
す
る
と
こ
で
あ
る
と
。
こ 
う
い
う
こ
と
で
、
私
は
長
く
こ
の
教
壇
に
落
ち
着
い
た
の
で
す
。
昔
ば
な
し
を
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
私
は
大
学
の
本
科
を
出 
た
だ
け
で
教
壇
に
立
た
さ
れ
た
ん
で' 
そ
ん
な
例
は
な
い
。
皆
研
究
科
と
か'
大
学
院
を
出
な
け
り
ゃ
。
そ
れ
を
、
あ
る
意
味
で
、
無
資
格
で 
教
壇
に
立
っ
た
ん
で
す
。
困
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
ま
あ
こ
ん
な
柄
に
な
い
こ
と
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
当
然
辞
職
す
べ
き
で
あ
る 
と' 
し
ば
し
ば
思
っ
た
ん
で
す
け
ど' 
ふ
っ
と
考
え
が
変
っ
た
ん
で
す
。
大
学
と
は
学
生
と
友
達
に
な
る
と
こ
じ
ゃ
な
い
か
。
小
学
校
や
中 
学
校
は
教
え
た
り' 
受
け
た
り
す
る
処
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
大
学
と
は
殊
に
今
度
は
大
学
院
だ
か
ら
し
て
共
同
研
究
す
る
と
こ
で
あ
る
。
 
共
同
研
究
す
る
た
め
に
は
「
問
い
」
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
大
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
い
つ
か
話
そ
う
と
思
っ
て
お
っ
た
ん
で
す 
が
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
下
さ
っ
て
、
そ
し
て
レ
ポ
ー
ト
の
時
に
失
望
さ
せ
ん
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
又
も
ど
り
ま
し
て' 
経
典
史
学
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
形
に
な
っ
て
お
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
 
だ
か
ら
し
て
後
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
つ
ま
ら
ん
と
か' 
或
る
い
は
本
当
の
仏
教
で
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り 
ま
す
と
い
う
と' 
い
ろ
い
ろ
言
う
て
み
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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三
ど
こ
か
ら
話
し
ま
し
ょ
う
。
あ
る
国
文
学
者!
!
名
前
は
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が1
1
が
古
典
の
解
釈
法
に
つ
い
て
書
い
て
お
っ
た
。
 
そ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
と
か
、
或
る
い
は
『
徒
然
草
』
と
か
古
典
を
研
究
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
、
古
典
研
究
の
方
法
に 
つ
い
て
な
ん
で
す
が
、
そ
の
方
法
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
方
法
の
名
前
の
付
け
方
が
ね
。
ま
づ
第
一
は
「道
作
り
技
」
 
と
い
う
の
が
い
る
よ
う
だ
と
言
う
ん
で
す
。
今
の
人
間
が
昔
の
も
の
を
知
り
た
い
と
い
う
ん
だ
か
ら
、
道
を
つ
け
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い 
と
。
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
ね
。
夏
目
漱
石
の
小
説
な
ん
か
、
昔
は
あ
ん
な
楽
な
小
説
は
な
い
と
思
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
近
頃
出
し
て 
み
る
と
い
う
と
、
私
の
よ
う
な
老
人
の
目
に
は
漢
字
が
た
く
さ
ん
使
っ
て
あ
っ
て
読
み
に
く
い
。
夏
目
漱
石
の
小
説
は
、
も
う
古
典
で
し 
よ
う
か
。
註
釈
が
な
け
れ
ば
読
め
な
い
。
僕
ら
は
註
釈
が
な
け
れ
ば
読
め
ん
か
も
し
れ
ん
な
あ
。
と
に
か
く
、
い
わ
ん
や
も
う
『
源
氏
物 
語
』
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
遠
い
昔
の
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
と' 
そ
の
時
分
の
言
葉
は
こ
う
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を' 
ま 
づ
も
っ
て
本
文
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
道
を
作
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
。
こ
の
「
道
作
り
技
」
と
い
う
こ
と
を' 
ま
づ
言
う 
て
お
り
ま
す
。
道
が
つ
け
ら
れ
た
ら
、
そ
の
次
に
何
を
や
る
か
と
い
う
と
、
第
二
に
「
ぐ
る
り
調
べ
」
と
い
う
。
「
ぐ
る
り
調
べ
」
と
は 
お
も
し
ろ
い
名
前
を
つ
け
た
も
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
時
の
ぐ
る
り
を
調
べ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
代 
と
か
、 
紫
式
部
が
ど
ん
な
人
で
あ
っ
た
か
と
い
う
、
こ
の
「
ぐ
る
り
調
べ
」
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。
 
だ
か
ら
浄
土
の
三
部
経
と
い
う
も
の
は
い
つ
出
来
た
か' 
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
要
す
る
に
「
道
作
り
技
」
で 
あ
り
、
「
ぐ
る
り
調
べ
」
で
な
い
じ
ゃ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
ん
で 
あ
る
が' 
後
か
ら
出
来
て
き
た
も
の
は
本
物
で
な
く
て
、
初
め
に
近
い
も
の
ほ
ど
本
物
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
独
断
で 
す
。
こ
れ
は
独
断
だ
と
い
う
こ
と
は' 
少
し
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
ね
。
し
か
し
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
と
い
う
の
は
、
初 
め
に
近
い
ほ
ど
確
か
で
あ
り' 
離
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
釈
尊
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
む
し
ろ
逆
な
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ん
で
な
い
か
な
あ
。
逆
だ
と
い
う
考
え
方
も
ひ
と
つ
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
時
代
を
隔
て
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い' 
—
そ
の
時 
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
時
代
を
隔
て
く
る
と
い
う
と
、
—
相
当
な
距
離
が
$>
っ
て
初
め
て
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
の
美
術
品
と
、
東
洋
の
美
術
品
と
い
う
も
の
違
い
を
論
じ
た
も
の
を
し
ば
し
ば
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
西 
洋
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
東
洋
の
美
術
品
に
つ
い
て
、
確
か
に
そ
う
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
ね
、
出
来
た
時
よ
り
は
、
だ
ん 
だ
ん
使
っ
て
い
る
間
に
値
打
ち
が
出
る
と
い
う
の
が
本
当
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
お
抹
茶
の
茶
碗
と
い
う
も
の
で
も
、
出
来
た
時 
は
そ
う
何
で
も
な
い
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
茶
の
湯
を
す
る
人
々
に
使
わ
れ
て
、
そ
し
て
こ
う
や
が
て
時
が
た
て
ば
た
っ
ほ
ど
、
時
間 
が
た
て
ば
た
っ
ほ
ど
値
打
ち
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
本
当
に
値
打
ち
物
で
あ
る
か
、
或
る
い
は
値
打
ち
が
無
い
と
か
い
う
こ
と
は
、
 
作
っ
た
時
だ
け
で
光
っ
て
お
る
が' 
そ
れ
が
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
駄
目
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
わ
か
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
思
う
に
、
人 
物
も
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
人
物
も
生
き
と
る
間
に
偉
ら
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
死
ぬ
と
い
う
と
ば
た
っ
と
忘
れ
ら
れ
て 
し
ま
う
よ
う
な
人
も
あ
る
ん
で
す
。
政
治
家
な
ん
て
い
う
の
は
、 
そ
う
い
う
こ
と
は
淋
し
い
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
思
想 
的
に
生
き
た
人
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
時
に
は
誰
に
も
目
は
か
け
ら
れ
な
く
て
も
、
年
月
が
た
つ
間
に
そ
う
い
う
こ
と
で
あ 
っ
た
か
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
に' 
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
も
そ
う
な
ん
で
あ
っ
て
、
原
始
仏
教
、
原
始
仏
教
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
四
諦
八
聖
道
だ
け
か
と 
言
う
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
の
四
諦
八
聖
道
を
弟
子
達'
或
る
い
は
信
者
達
が
実
践
し
て
い
る
間
に'
だ
ん
だ
ん
そ
こ
か
ら
磨
き
出
さ 
れ
て
出
て
来
た
も
の
が
、
こ
れ
が
大
乗
の
経
典
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
と
も
あ
れ' 
初
め
は
こ
う
だ
と
い
う
、
そ
の
初
め
は
こ
う
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
信
用
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
歴
史
と
い
う
も
の
考
え
方
の
上
に
於 
い
て
も
、
そ
も
そ
も
「
歴
史
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
つ
で
も
例
を
出
す
例
な
ん
で
す
け
れ
ど' 
た
と
え
ば
蝶
を
研
究
す
る
。
或
る
い
は
蟬
を
研
究
す
る
。
蝶
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
ま
づ
蝶
を
研
究
す
る
。
そ
し
て
そ
の
先
は
毛
虫
で 
あ
っ
た
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
の
方
が
本
筋
で
な
い
で
す
か
。
そ
う
で
な
い
。
毛
虫
を
研
究
し
て' 
—
元
は
毛
虫
だ
っ
た
ん
だ
と
い
92
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
、
蝶
を
知
ら
な
い
で
毛
虫
だ
け
を
研
究
し
て
、
そ
し
て
毛
虫
の
中
か
ら
後
に
蝶
が
出
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ 
と
を
わ
か
る
人
が
あ
っ
た
ら
、
そ
ら
す
ば
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
蝶
に
な
っ
た
と
い 
う
事
を
予
想
し
て
お
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
蝶
を
研
究
す
る
か
ら
、
そ
れ
が
後
に
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
う 
い
う
ふ
う
に
、
こ
う
発
展
性
と
い
う
も
の
を
内
に
持
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
は
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
、
こ
う
い
う 
こ
と
だ
け
で
は
実
は
歴
史
研
究
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
ん
で
す
。
歴
史
研
究
と
い
う
も
の
は
、
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と 
い
う
こ
と
同
時
に
、
新
し
い
も
の
か
ら
遡
っ
て
古
い
も
の
へ
と
、
両
方
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し 
て' 
我
々
は
浄
土
の
経
典
と
い
う
も
の
を
、
—
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
読
む
上
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
経
は
い
つ
出
来
た
か' 
ど
う
し
て
出
来
た
と
い
う
よ
う
な
「ぐ
る
り
調
べ
」
、
そ
し
て
「
道
作
り
技
」
も
結
構
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
て
出
来
た
時
に
、
そ 
の
時
に
そ
こ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
た
な
ら
ば' 
何
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
『
大 
経
』
は
『
大
経
』
で
い
で
な
い
か
。
『
大
経
』
は
『
犬
経
』
と
し
て
研
究
す
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
四
そ
こ
で
先
ほ
ど
の
人
が
こ
う
言
う
ん
で
す
。
「道
作
り
技
」
と
「
ぐ
る
り
調
べ
」
が
出
来
て
初
め
て
本
尊
対
面
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 
本
尊
対
面
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
『源
氏
物
語
』
な
ら
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
価
値
い
か 
ん
を
考
え
る
こ
と
な
ん
だ
と
、 
こ
う
あ
る
人
に
話
し
た
ら
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
も
そ
う
ら
し
い
ね
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
な 
ど
も' 
さ
あ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
こ
の
劇
を
ど
こ
で
書
い
た
と
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は' 
わ
か
ら
ん
そ
う
で
す
ね
。
結
局
シ
ェ
イ
ク
ス 
ピ
ア
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
よ
っ
て
知
る
他
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
道
作
り
技
」
も 
結
構
だ
し
、
「
ぐ
る
り
調
べ
」
も
結
構
だ
け
れ
ど
も' 
結
局
『
大
経
』
と
い
う
も
の
を
見
る
時
に
は
、
『
大
経
』
は
、
『
大
経
』
と
い
う
も
の 
を
見
る
時
に
は
、
『
大
経
』
は
『
大
経
』
と
し
て
本
尊
対
面
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
お
そ
ら
く
『
源
氏
物
語
』
を
見
る
時
に
は' 
も
は
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や
そ
れ
は
紫
式
部
の
作
っ
た
ん
だ
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
皆
超
え
て' 
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
価
値
と
い
う
も
の 
を
、
—
そ
の
文
学
的
価
値
と
い
う
も
の
を
見
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
彼
は
本
尊
対
面
と
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
し
て
本
尊
対
面
に
ま
た
段
階
を
分
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
尊
対
面
に
は
ま
ず
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ
れ
も
非
常
に
大
事
な
事
だ 
と
思
い
ま
す
ね
。
朗
読
し
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
言
い
ま
す
ね
。
今
の
よ
う
に
印
刷
し
た
も
の
を
見
た
だ
け
で
決
し
て
も
の
が
わ
か
る
も
の 
で
は
な
い
。
必
ず
朗
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
し
ゃ
べ
る
こ
と
を
書
い
た
ん
だ
か
ら
ね
。
だ
か
ら
書
い
た 
も
の
を
読
む
時
に
は
、
し
ゃ
べ
っ
た
元
へ
戻
さ
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
の
研
究
と
い
う
場
合
に
は
、
『
大
無
量 
寿
経
』
を
読
ん
で
お
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
読
ま
な
い
で
研
究
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
も
、
近
頃
あ
る
ら
し
い
ね
。
た
と
え
ば
お
釈
迦
さ 
ま
が
出
世
せ
ら
れ
た
本
懐
、
つ
ま
り
出
世
本
懐
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
。
出
世
本
懐
論
で
あ
り
ま 
す
。
そ
れ
を
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
ま
ん
で
言
っ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
も
の
ね
。
だ
か
ら
「出
世
本
懐
に
つ
い
て
」
、
と
い
う
題
を
出 
せ
ば' 
相
当
立
派
に
答
案
を
書
け
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
か
と
言
う
と
、
お
ろ
お
ろ
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
 
変
な
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
本
当
の
事
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
ま
づ
目
で
見
る
と
い
う
事
も
大
事
で
あ
り
ま
す
が
、
 
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
朗
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
と
い
う
も
の
を
、
—
言
葉
と
い
う
も
の
が
い
か
に
人
間
生
活
の
上
に
重 
要
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
の
で
す
が' 
と
も
あ
れ
朗
読
し
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
。
こ
う
言 
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
で
い
か
と
い
う
と
、
朗
読
だ
け
じ
ゃ
い
か
ん
と
言
う
の
で
す
。
節
を
付
け
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
言
う
の
で
す
。
 
こ
れ
は
ま
た
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
う
た
も
の
で
す
ね
。
必
ず
節
を
付
け
て
、
浪
曲
な
ん
か
に
は
「
平
忠
盛 
ま
か
り
出
た
る
は
」
と
あ 
る
ん
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
を
た
だ
音
読
す
れ
ば
い
と
思
っ
て
、
「
ま
か
り
出
た
る
は
平
忠
盛
」
と
棒
読
み
に
し
た
の
で
は
い
か
ん
と
ー
B
う 
の
で
す
。
こ
れ
じ
ゃ
ー
向
わ
か
ら
ん
と
言
う
の
で
す
。
や
つ
ば
り
節
を
付
け
て
「
ま
か
り
出
た
る
は
」
と
言
わ
な
い
と
い
う
と
、
本
当
の 
こ
と
は
わ
か
ら
ん
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
う
だ
ね
。
ひ
と
つ
覚
え
て
い
ま
す
が
ね
。
そ
の
人
は
こ
う
い
う
例
を
出
し
て
い
ま
す
。
長
崎
県
の
或
94
る
学
校
へ
行
っ
て'
そ
し
て
先
生
の
教
え
ら
れ
る
の
を
見
て
お
っ
た
。
そ
し
た
ら
誰
の
歌
で
す
か
ね
。
「
い
ち
は
つ
の 
花
咲
き
に
け
り 
は 
こ
の
身
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す
」
。
そ
れ
を
生
徒
に
読
ま
せ
た
。
す
る
と
「
い
ち
は
つ
の
花
咲
き
に
け
り
は 
こ
の
身
に
は 
今
年
ば
か
り
の 
春
ゆ
か
ん
と
す
」
と' 
つ
ま
り
意
味
で
読
ん
だ
。
意
味
で
言
え
ば
、-
-
意
味
通
り
読
ん
だ
ん
で
す
け 
れ
ど
も
、
先
生
は
よ
ろ
し
い
と
言
わ
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
五
七
五
の
調
子
で
「
い
ち
は
つ
の 
花
咲
き
に
け
り
は 
こ
の
身
に
は 
今
年
ば
か
り
の 
春
ゆ
か
ん
と
す
」
と
。
五
七
五
調
で
や
っ
た
時
は' 
五
七
五
の
意
味
と
し
て
「
い
ち
は
つ
の
花 
咲
き
に
け
り
は
」
な 
ん
で
あ
り
ま
す
。
花
で
切
ら
ん
な
ら
ん
で
す
け
ど' 
そ
れ
じ
ゃ
作
者
の
、
歌
っ
た
人
の
気
持
ち
が
映
ら
ん
と
言
う
の
で
、
「
い
ち
は
つ
の
」 
で
切
っ
て
「花
咲
き
に
け
り
は
」
と
言
わ
な
け
り
ゃ
だ
め
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 
聖
教
を
読
む
上
に
お
き
ま
し
て
も' 
ど
こ
で
息
を
切
る
か' 
ど
こ
で
音
読
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
余
計
な
こ
と
を
言
う
た
ん
で
あ
り
ま
す
が' 
帰
す
る
と
こ
ろ
本
尊
対
面
と
い
う
こ
と
が' 
そ
れ
が
聖
教
の
研
究 
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
も
う
そ
う
な
れ
ば' 
誰
が
作
っ
た
こ
と
の
、
い
つ
出
来
た
こ
と
の
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
価
値 
が
決
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
価
値
は
、
も
の
そ
の
も
の
上
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
、
後
世
に
よ
っ 
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
つ
ま
ら
ん
と
言
う
の
で
あ
れ
ば' 
一
般
的
に
申
し
ま
す
れ
ば
作
っ
た
も
の
は
つ
ま
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
作
っ
た
も
の
は
つ
ま
ら
ん
な
ら
、
人
間
は
、
自
分
の
作
っ
た
家
に
お
ら
ん
方
が
よ
い
。
作
っ
た
も
の
が
つ
ま
ら
ん
の
な
ら
ば
、
法
律 
も
学
ば
ん
で
い
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
作
っ
た
も
の
が
善
い
か
悪
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
価
値
判 
断
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
作
っ
た
か
ら
つ
ま
る
と
か
つ
ま
ら
ん
と
か
、
お
の
ず
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず 
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
本
尊
対
面
で
経
典
そ
の
も
の
価
値
い
か
ん
と
い
う
こ
と
が' 
本
当
の
我
々
の
仏
教
学
の
精
神
で
な 
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
と' 
僕
は
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
ど
う
も
見
た
ら
、
研 
究
と
い
う
も
の
は
そ
う
は
い
か
ん
も
の
で
す
ね
。
そ
う
な
ら
調
査
報
告
で
し
ょ
う
。
今
日
の
学
問
は
調
査
報
告
で
あ
っ
て' 
研
究
発
表
と 
い
う
も
の
と
調
査
報
告
と
い
う
も
の
と
、
少
し
区
別
し
た
ら
い
ん
で
な
い
か
。
「
ぐ
る
り
調
べ
」
し
た
り
、
「道
作
り
技
」
を
し
た
り
95
す
る
の
は
、
つ
ま
り
調
査
報
告
で
す
ね
。
こ
の
お
経
に
は
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
経
典
史
学
と
い
う
の
は
調
査
報
告
で
あ
り 
ま
し
て
、
だ
か
ら
こ
の
お
経
は
先
に
出
来
た
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
お
経
は
後
に
出
来
た
の
か
—
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
調
査
報 
告
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
決
し
て
経
典
の
正
意
と
い
う
も
の
は
わ
か
る
は
ず
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
僕
は
何
十
年
同
じ
こ
と
を 
繰
り
返
し
て
お
り
ま
し
て
も
、
い
つ
で
も
新
し
く
又
そ
れ
を
問
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
原
始
仏
教
と
浄
土
教
と
は 
ど
う
い
う
関
係
に
な
る
ん
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
は' 
も
う
何
遍
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
日
本
の
人
よ
り
外
国
の 
人
は' 
な
お
そ
う
考
え
て
お
る
よ
う
で
す
ね
。
仏
教
を
研
究
し
よ
う
と
思
う
て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
日
本
の
人
は
こ
の
本
尊
対 
面
し
よ
う
と
い
う
そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
い
ん
で
す
け
ど
、
外
国
の
仏
教
の
研
究
者
は
、
調
査
報
告
さ
え
す
れ
ば
い
ん
で
す 
か
ら
、
だ
か
ら
な
お
さ
ら
原
始
仏
教
と
浄
土
教
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
な
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
五
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
経
典
史
学
と
い
う
も
の
を
見
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
も
う
一
つ
経
典
史
学
と
い
う
も 
の
他
に
、
経
典
文
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
本
尊
対
面
と
い
ま
す
の
は
経
典
文
学
。
そ
の
他
に
経
典
宗 
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
経
典
三
学
と
い
う
こ
と
を
、
か
つ
て
発
表
し
た
り
講
演
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
経
典
宗
学
と
し 
て
私
は
話
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
経
典
宗
学
に
も
う
一
つ
因
縁
の
あ
る
の
は
文
学
だ
と
思
い
ま
す
。
経
典
の
文
学
と
い
う
も
の 
が
な
い
た
め
に
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
野
暮
な
議
論
が
出
て
く
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
是
よ
り
西
方
十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て
世 
界
有
り
、
名
け
て
極
楽
と
日
ふ
。
其
の
土
に
仏
有
す' 
阿
弥
陀
と
号
す
」
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
文
学
で
し
ょ
う
。
少
く
な 
く
と
も
文
学
と
し
て
読
ん
だ
ら
も
う
少
し
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
文
学
と
し
て
読
ま
な
い
で
ね
。
そ
し
て
何
と
し
て
読
ん
で
お
る
の
か 
な
あ
。
西
方
浄
土
。
ジ
ェ
ッ
ト
飛
行
機
が
出
来
た
ら
行
っ
て
み
れ
る
の
か
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
頭
で
聞
こ
う
と
す
る
人
が
あ
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
ま
た
西
方
浄
土
な
ん
て
い
う
の
は
古
い
考
え
で
、
あ
れ
は
仏
教
の
思
想
で
は
な
い
。
あ
れ
は
外
来
思
想
で
、
当
時
そ
う
い
う
思
96
想
が
あ
っ
た
の
が' 
イ
ン
ド
へ
入
っ
て
き
て
、
そ
し
て
仏
教
と
一
つ
に
な
っ
て
西
方
を
願
生
し
よ
う
と
出
て
き
た
ん
で
あ
る
。
だ
か
ら
浄 
土
思
想
は 
仏
教
本
来
の
思
想
て
な
い
と 
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
よ
う
と
す
る
人
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す"
こ
れ
も 
「
ぐ
る
り
調
べ
」
だ
な
あ
。
そ
う
言
っ
て
も
い
ん
で
な
い
か
な
あ
。
「
ぐ
る
り
調
べ
」
と
し
て
は
、
そ
う
で
も
差
し
支
え
な
い
ん
で
あ 
り
ま
す
。
た
だ
よ̂
か
ら
入
っ
て
き
て
も
仏
教
が
そ
れ
を
摂
取
し
た
限
り
は' 
仏
教
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
加
茂
川
が
い 
ろ
ん
な
川
が
入
っ
て
き
て' 
入
っ
て
き
た
川
で
あ
っ
て
も
加
茂
川
は
加
茂
川
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
で
す
ね
、
た
だ
ー 
筋
の
流
れ
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
中
へ
仏
教
的
で
な
い
も
の
が
入
っ
て
き
て
も' 
仏
教
が
そ
れ
を
摂
取
し
た
限
り
に
於
て
は
仏
教
で
あ
る 
と
言
わ
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
西
方
願
生
と
い
う
こ 
と
は
わ
か
ら
な
い
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
—
浄
土
の
教
え
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
わ
か
る
よ
う
に 
す
る
た
め
に
外
来
思
想
で
あ
る
と
か' 
い
や
こ
れ
は
本
来
の
仏
教
で
な
い
と
か
言
っ
て
片
付
け
よ
う
と
す
る
。
片
付
け
よ
う
と
す
る
と
こ 
ろ
に
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
の
思
想
が
出
て
き
た
ん
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
片
付
け
ん
で
も
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。
そ
れ
を 
一
つ
の
文
学
と
し
て' 
そ
う
い
う
表
現
と
し
て' 
そ
し
て
西
方
に
浄
土
あ
り
と
言
っ
た
ら
ば
、
す
な
わ
ち
涅
槃
の
世
界
で
あ
る
と
、
端
的 
に
く
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
「
入
り
日
を
観
ず
」
で
、
そ
し
て
そ
れ
に
涅
槃
を
感
じ
る
。
ミ
レ
ー
の
「
晩
鐘
」
と
い
う
絵
は
有
名
で
、
鐘 
を
聞
い
て' 
そ
し
て
一
日
の
祈
り
を
お
さ
め
て
お
り
ま
す
。
あ
れ
に
似
た
よ
う
な
も
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 
と
に
か
く
夕
暮
れ 
と
言
え
ば
、
一
日
の
仕
事
を
済
ま
せ
て' 
そ
し
て
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
く
。
こ
れ
が
涅
槃
の
世
界
。
「
西
方
に
浄
土
あ
り
」
と
い
う
こ 
と
は' 
す
な
わ
ち
そ
れ
は
涅
槃
で
あ
る
か
、
涅
槃
の
世
界
が
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
経
典
の
上
に
文
学
的
意
味
と
い
う
も
の
を
よ
く
わ
か
れ
ば' 
や
が
て
宗
学
と
も
成
り
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え 
ば
こ
う
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
十
二
部
経
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て' 
ど
の
お
経
で
も
そ
の
お
経
の
中
身
を
分
け
て
み
る
と
十 
二
部
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
を
十
二
部
経
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
中
村
元
氏
の
『
新
•
仏
教
辞
典
』(
誠
信
書
房
刊)
の 
二
五
八
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
読
ん
で
く
れ
た
方
が
い
ん
だ
ろ
う
な
。
そ
れ
も
一
つ
気
が
つ
い
た
こ
と
な
ん
で
、
と
て
も
実
行
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出
来
そ
う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
引
用
文
な
ど
を
ね
、
も
っ
と
元
気
な
時
な
ら
後
ろ
み
て
黒
板
に
書
く
ん
で
す
け
ど
、
 
黒
板
に
書
く
元
気
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
ど
れ
そ
れ
を
見
る
べ
し
」
と
し
て
お
く
よ
り
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
引
用
文
な
ど 
は
外
国
で
は' 
予
め
引
用
文
を
出
さ
な
き
ゃ
な
ら
ん
時
は
、
こ
と
こ
と
、
と
指
定
し
て
お
い
て
、
そ
し
て
学
生
の
代
表
者
が
図
書
館 
と
連
絡
し
て' 
そ
し
て
講
義
を
聞
く
時
に
は
、
そ
の
引
用
文
の
と
こ
ろ
を
印
刷
し
て
、
そ
し
て
も
う
引
用
文
を
い
ち
い
ち
書
い
た
り
な
ど 
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
せ
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
も
の
で
し
ょ
う
。
 
経
典
と
は
十
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
十
二
部
と
い
う
の
は
、⑴
契
経
、
スI
ト
ラ
。
ス
ー
ト
ラ
と
い
う
の
は
、
普
通
法
な
り
、
 
も
つ
ば
ら
教
え
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、⑵
応
頌
と
い
う
の
は' 
そ
の
経
典
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
も
う
一
遍
偈
文
に 
し
た
も
の
、
こ
れ
は
浄
土
の
経
典
に
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
『
法
華
経
』
な
ど
は
だ
い
た
い
そ
う
で
す
ね
。
ず
っ
と
散
文
に
書
い
て 
あ
る
の
を
ま
と
め
て
偈
文
に
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、⑶
記
別' 
記
別
な
ど
は
、
今
中
村
さ
ん
の
辞
書
を
見
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す 
が
、
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
記
別
と
言
う
た
こ
と
は
未
来
役
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
教
え
を
聞
い
て
い
こ
う
と
い
う
と
、 
お
前
は
こ
れ
か
ら
何
年
何
々
の
徒
に
覚
り
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
未
来
役
で
す
。
そ
れ
か
ら
、⑷
諷
頌
と
い
う
の
は'
こ
れ
は
『
大
経
』 
に
も
あ
り
ま
す
。
「
嘆
仏
偈
」
と
か
、
「
三
誓
偈
」
と
か
。
こ
れ
は
同
じ
偈
文
で
あ
り
ま
し
て
も
応
頌
と
違
い
ま
し
て
、
独
立
し
た
偈
文
で 
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、⑸
自
説
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
仏
自
ら
説
か
れ
る
。
問
い
を
待
た
ず
し
て
お
説
き
に
な
る
。
『
阿
弥
陀
経
』 
な
ど
が
無
問
自
説
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が' 
『
大
経
』
は
阿
難
と
の
問
答
で
あ
り
、
『
観
経
』
は
韋
提
希
と
の
問
答
で
あ
る
。
と
こ
ろ 
が
『
阿
弥
陀
経
』
は
ひ
と
り
し
ゃ
べ
り
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
り
し
ゃ
べ
り
し
て
お
ら
れ
る
そ
の
自
説
の
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
 
⑹
因
縁
。
因
縁
話
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、⑺
譬
喩' 
お
た
と
え
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、⑻
本
事
、
本
事
と
い
う
の
は' 
お
釈
迦
さ
ま
や
お
弟
子
に
先
の
世
に
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
本
事
。
そ
れ
か
ら
、 ⑼
本
生' 
本
生
と
い
う 
の
は
、
特
に
お
釈
迦
さ
ま
に
限
っ
て
お
釈
迦
さ
ま
の
先
の
世
の
物
語
り
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、W
方
広
、
方
広
と
い
う
の
は
、
広
大
無
辺 
の
こ
と
が
説
い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、M
希
法
と
い
う
の
は' 
そ
の
広
大
無
辺
で
あ
る
だ
け
で
な
く
し
て
、
世
に
不
思
議
な
こ
と' 
ま
あ
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『
観
経
』
で
い
う
と
、
光
台
現
国
と
い
う
の
は
一
つ
の
希
法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
『
法
華
経
』
を
お
説
き
に
な
る
と
き
に
は
、
眉
間
の
光 
が
東
方
の
ハ
千
土
を
照
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
う
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
、W
議
論
と
言
い
ま
し
て' 
お
経
の
上
に
於
い
て
も
問 
う
手
段
と
答
え
る
手
段
が
あ
る
。
六
こ
れ
を
十
二
部
経
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
ず
っ
と
見
ま
す
と
い
う
と
、
半
分
は
文
学
だ
ね
。
契
経
と
か
応
頌
と
か
自
説
と
か
い
う
よ 
う
な
も
の
は
、
こ
れ
は
経
は
法
な
り
常
な
り
の
原
則
に
合
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
譬
喩
だ
の
因
縁
だ
の
本
事
だ
の
本
生
だ
の
と
い
う
こ
と
は. 
皆
文
学
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
な
表
現
を
と
っ
て
お
る
お
経
の
文
学
史
の
研
究
と
い
う
も
の
が
、
も
っ
と 
こ
う
明
ら
か
に
な
っ
て
く
れ
ば' 
や
が
て
経
典
の
精
神
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
お
の
づ
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
 
こ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
経
典
史
学
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
今
日
仏
教
学
と
言
え
ば
そ
れ
よ
り
他
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
従
っ
て
そ
れ
を' 
そ
れ 
は
つ
ま
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が
わ
か
つ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
わ
か
っ
て
く 
る
に
違
い
な
い
け
ど
、
わ
か
っ
て
き
た
上
で' 
本
尊
対
面
を
要
求
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
後
に
出
来
た
も
の
だ
か
ら
っ 
ま
ら
ん
と
か
、
こ
の
お
経
は
ど
う
か
と
か
い
う' 
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
経
典
そ
の
も
の
価
値
と
い
う
も
の
を
見
て
い
か
ね
ば 
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
経
典
そ
の
も
の
価
値
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
読
む
も
の
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
こ
れ
は
よ
く
わ
か
ら
ん
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
京
都
や
奈
良
あ
た
り
に
あ
る
お
仏
像
で
も' 
大
勢
の 
人
に
拝
ま
れ
て
き
た
の
で' 
だ
ん
だ
ん
尊
く
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彫
刻
し
て' 
そ 
し
て
あ
そ
こ
に
据
え
ら
れ
た
時
も
尊
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
拝
む
に
し
た
が
っ
て
尊
さ
を
増
す' 
こ
う
い
う
こ
と
が
あ 
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
お
経
の
値
打
ち
と
い
う
よ
う
な
も
の
は' 
読
む
に
し
た
が
っ
て
現
わ
れ
る
。
読
む
に
し
た
が
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
99
す
か
ら
、
何
遍
で
も
読
め
ば
読
む
ほ
ど' 
こ
に
こ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
、
こ
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
し
た
が
っ
て
、
師
匠
と
弟
子
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
こ
う
だ
ろ
う
な
。
要
す
る
に
師
匠
の
値
打
ち
と
い
う
の
は
、
弟
子
に
よ
っ
て
現 
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
よ
き
師
あ
れ
ば
よ
き
弟
子
あ
り
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
け
ど' 
又
同
時
に
よ
き
弟
子
あ
れ
ば
そ
の
お
蔭
で 
よ
き
師
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
永
遠
な
る
も
の
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
読
ま
れ
て
い
く
と
い 
う
こ
と
は' 
そ
の
お
経
そ
の
も
の
に
値
打
ち
が
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
け
ど
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
読
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と 
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
そ
の
お
経
の
値
打
ち
が
現
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
そ
れ
が
殊
に
「
大
聖
の
真
言
」
と
し
て
い
か
ね
ば
な 
ら
ん
も
の
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
と' 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
た
の
で
す
が' 
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
そ
こ
に 
は
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
語
り
尽
せ
な
い
何
か
が
あ
る
。
そ
の
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
何
か
が
あ
る
と
い
う
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ 
う
言
い
ま
す
と
、
今
ま
で
大
聖
の
経
説
を
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ん
な
ら
ん
と
言
い
ま
し
た
が
、
最
後
に
経
説
を
超
え
る
も
の
と
い
う
も
の 
が
な
く
て
は
な
ら
ん
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
経
説
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
経
説
を
超
え
る
も
の
が
、 
必
ず
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で 
あ
る
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
経
典
は
紙
に
書
い
て
あ
っ
た
り' 
言
葉
で
あ
っ
た
り
す
る
前
に
、
言
う
こ
と
も
出
来
な
け
れ
ば
又
書
く
こ
と
も 
出
来
な
い
、
所
謂
「
無
字
の
経
典
」
で
す
か
。
「
無
字
の
経
典
」
と
い
う
の
が
、!
!
字
に
書
か
な
い
「
無
字
の
経
典
」
と
い
う
の
が
あ 
っ
て
、
そ
の
「
無
字
の
経
典
」
を
書
き
表
わ
し
た
の
が
「
有
字
の
経
典
」
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
い
ん
で
あ
ろ
う
。
『
華
厳
経
』
な
ど 
を
読
み
ま
す
と
い
う
と
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
『
華
厳
経
』
は
六
十
巻(
旧
訳)
、
八
十
巻(
新
訳)
と
い
う 
非
常
に
大
部
な
お
経
で
あ
り
ま
す
が'
華
厳
宗
の
人
に
言
わ
せ
る
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
て' 
本
当
の
『
華
厳
経
』
は
、
 
山
を
す
っ
か
り
筆
に
し
て' 
海
は
全
部
墨
に
し
て
、
そ
し
て
書
い
て
も
書
き
尽
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
『華
厳
経
』
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
六
十
巻•
ハ
十
巻
と
い
う
の
は
、
そ
の
『
華
厳
経
』
の
ほ
ん
の
一
部
分
だ
け
を
、
ち
よ
っ
と
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う 
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
。
100
そ
れ
は
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
。
『
華
厳
経
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
『
大
経
』
あ
た
り
で
も
そ
う
で
あ
っ
て
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
も
と
も
と
経
典
と
い
う
の
は
で
す
ね
。
つ
ま
り
永
遠
の
ま
こ
と
い
う
も
の
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
い
表
わ
そ
う 
と
し
た
も
の
は
、
表
わ
す
先
に
何
か
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
我
々
が
最
後
に
、
経
説
に
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
経
説
を
読 
む
と
い
う
こ
と
は
、
経
説
に
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
ん
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
小
説
で
す
け
れ
ど 
も
、
孫
悟
空
と
い
う
猿
の
出
て
く
る
『
西
遊
記
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
ね
。
『
西
遊
記
』
と
い
う
の
は
、
玄
奘
三
蔵
が
経
典
を
イ
ン 
ド
へ
求
め
に
行
っ
た
そ
の
紀
行
を
材
料
に
し
て
書
い
た
小
説
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
終
り
の
方
に
「
無
字
の
経
典
」
と
出
て
き
ま
す 
ね
。
玄
奘
三
蔵
が
四
人
の
怪
物
弟
子
を
従
え
て' 
そ
し
て
い
よ
い
よ
経
典
を
も
ら
お
う
と
い
う
時
に
、
授
か
っ
た
経
典
に
は
何
も
書
い
て 
な
い
。
字
が
書
い
て
な
い
。
こ
れ
で
は
折
角
こ
ま
で
来
て
と
言
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
中
国
の
人
に
は
字
に
書
い
て
な
い
と
わ
か
ら
ん
と 
い
う
こ
と
で' 
そ
れ
で
は
と
い
う
こ
と
で
字
の
あ
る
経
典
と
替
え
て
も
ら
う
て
き
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「
有
字
の
経
典
」 
が
な
け
れ
ば
「
無
字
の
経
典
」
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
無
字
の
経
典
」
は
初
め
か
ら
あ
る
は
ず
が
な
い
。
い
や
初
め
か 
ら
あ
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ん
け
れ
ど
も' 
そ
れ
を
字
に
表
わ
し
て
字
に
表
わ
し
た
そ
の
ま
が' 
又
字
に
表
わ
せ
な
い
も
の
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
た
と
え
史
学
と
い
え
文
学
と
い
え
或
る
い
は
宗
学
と
い
ま
し
て
も' 
そ
の
言
葉
に
捉 
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
さ
き
ほ
ど
の
話
に
戻
し
ま
す
と
い
う
と
、
西
方
十
方
億
に
仏
土
が
あ
る
と
こ
う
言
っ
て
も
、
文
学
的
に 
読
め
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
方
に
行
け
ば
あ 
る
ん
だ
そ
う
だ
と' 
そ
ん
な
ふ
う
に
経
典
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
七
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
か
つ
て
『
仏
教
概
論
』
を
書
き
ま
し
た
時
分
に
読
ん
だ
の
で
す
が' 
真
言
宗
の
豊
山
派
長
谷
寺
に
戒
定 
(
一
七
四
九
〜
一
八
〇
五)
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
人
の
書
物
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
は
ど
う
な
っ
て
お
る
か
知
り
ま
せ
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ん
け
ど
、
長
谷
と
い
う
の
は
学
問
が
盛
ん
で
あ
り
ま
し
て' 
東
西
本
願
寺
、
古
の
講
者
達
は
長
谷
へ
行
っ
て
勉
強
し
た
と
い
う
こ
と
に
な 
っ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
長
谷
に
所
謂
、
天
明
の
三
傑
、
戒
定
、
林
常
、
法
住
と
い
う
三
人
の
学
僧
が
お
り
ま
し
て
、
な
か
な
か 
盛
ん
で
あ
っ
た
も
ん
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
戒
定
、
林
常
の
長
谷
寺
の
教
育
法
は
何
か
一
つ
の
こ
と
が
、
 
た
と
え
ば
出
世
本
懐
な
ら
出
世
本
懐
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
、
そ
う
す
る
と
或
る
人
が
そ
れ
に
つ
い
て
意
味
を
述
べ
る
。
そ
し
て
質
問
が 
出
る
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
質
問
が
ね
。
質
問
を
あ
げ
て
質
問
を
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
答
え
る
。
答
え
ら
れ
な
い
の
が
出
て
く
る
。
答
え
ら 
れ
な
い
の
が
出
て
く
る
と
、
問
い
を
出
し
た
方
が
か
わ
っ
て
や
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
近
頃
は' 
先
生
な
ど
当
て
に
し
な
い
で' 
学
生
中
心 
と
い
う
こ
と
が
流
行
る
ん
だ
か
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
で
す
。
皆
銘
々
で
や
る
ん
だ
な
あ
。
先
生
な
ど
は
当
て
に
し
な 
い
で
ね
。
僕
は
こ
う
考
え
る
と
。
後
み
な
質
問
で
、
質
問
に
行
き
詰
ま
っ
た
ら
ば
壇
か
ら
下
り
る
。
そ
し
て
詰
ま
ら
せ
た
方
が
代
っ
て
私 
は
こ
う
思
う
と
。
そ
し
て
又
質
問
が
出
る
。
又
詰
ま
る
と
い
う
と
、
そ
れ
に
も
本
当
は
弊
害
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
ね
。
そ
う 
い
う
ふ
う
に
や
っ
た
も
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
戒
定
の
『
華
厳
五
教
章(
帳
秘
録)
』
を
読
ん
だ
時
に
、
他
に
こ
う
考
え
た
人
も
あ
る
ん
だ 
な
あ
と
い
う
こ
と
で
、
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
仏
教
概
論
』
を
書
き
ま
し
て-
-
ま
あ
読
ん
で
み
て
下
さ
い-
-
当
時
読
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
が' 
戒
定
は
こ
う
い
う
よ
う 
な
こ
と
を
言
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
と
い
う
も
の
は
道
徳
教
で
あ
る
。
道
徳
教
と
い
う
の
は
、 
こ
う
あ
る
べ
き
道
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
 
記
録•
指
南
の
道
に
非
ず
。
記
録
じ
ゃ
な
い
。
西
方
に
浄
土
が
あ
る
と
い
っ
た
記
録
じ
ゃ
な
い
。
中
国
は
方
向
を
指
し
示
す
ん
で
す
ね
。
 
だ
か
ら
し
て
浄
土
有
り
と
い
う
も' 
地
獄
有
り
と
い
う
も' 
そ
う
い
う
記
録
じ
ゃ
な
い
。
行
っ
て
み
た
ら
鬼
が
お
っ
て
、
そ
し
て
虎
皮
の 
襌
を
し
め
て
い
る
と
い
う
記
録
じ
ゃ
な
い
と
言
う
ん
だ
。
だ
か
ら
道
徳
教
で
、
人
間
の
道
と
い
う
も
の
を
何
か
の
形
で
表
現
し
た
も
の
で 
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
昔
自
覚
し
た
人
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
自
分
が
こ
う
思
う
と
。
こ
れ
が
仏
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
。
そ
う
い
う
こ 
と
を
発
見
す
る
と
い
う
と
、
そ
れ
を
「
仏
日
く
」
と
書
い
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
「
仏
日
く
」
と
は
、
仏
の
心
は
こ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ 
っ
て
、
「
仏
日
く
ー
と
は
、
仏
で
な
い
と' 
—
仏
の
心
の
他
に
「仏
日
く
」
は
な
い
の
で
あ
る
。
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今
で
も
ま
だ
頑
張
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
仏
教
と
い
う
の
は
お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
大
乗
仏
説 
論
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
大
乗
教
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
た
も
の
で
な
い
と
い
う
「
大
乗
非
仏
説
論
」 
と
い
う
主
張
も
あ
り
ま
す
。
村
上
専
精
氏
な
ど
は
大
乗
非
仏
説
論
を
と
な
え
て
、
そ
し
て
一
時
破
門
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
時 
代
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
け
れ
ど
も' 
し
か
し
仏
説
と
い
う
こ
と
は
仏
の
精
神
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
す 
よ' 
そ
れ
は
ね
。
『
華
厳
経
』
を
読
む
と
、
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
。
こ
の
経
典
は
仏
の
説
で
な
い
と
は
っ
き
り
言
う
て
あ
り
ま
す
。
 
仏
の
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
の
心
を
表
わ
し
た
も
の
を
仏
説
と
し
て
、
こ
う
言
う
て
き
た
も
ん
で
あ
る
。
戒
定
は
、
も
う
少
し
思
い
切
っ 
た
こ
と
を
言
う
て
ま
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
を
盲
聲
寂
黙
だ
と
。
そ
う
す
る
と
お
釈
迦
さ
ま
は
黙
っ
て
お
っ
た
ん
だ
と
。
黙
っ
て
お 
っ
た
と
い
う
の
は
極
端
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
要
す
る
に
し
ゃ
べ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
し
ゃ
べ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
が
、
後
の
人
は 
そ
の
精
神
を
受
け
つ
い
で
、
そ
し
て
「
仏
日
く
」
と
し
て
伝
え
た
も
の
な
の
だ
。
大
乗
教
は
確
か
に
そ
う
で
し
ょ
う
。
所
謂
阿
含
等
の
経 
典
と
い
う
の
は
、
釈
迦
の
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
大
乗
教
は
釈
迦
が
死
ん
で
か
ら
、
釈
迦
が
死
ん
だ
後
に
、
そ
こ
に
釈
迦
の
精
神 
を
表
わ
そ
う
と
し
た
の
が
大
乗
の
経
典
で
あ
る
。
「
そ
れ
仏
道
の
書
た
る
や
記
録
と
し
て
こ
れ
を
読
ま
ば 
即
ち
皆
怪
し
妄
に
似
た
り
愚
者
は
そ
の
記
に
く
す
聖
者
を
も
っ
て 
福
を
た
ぼ
ら
か
す
と
な
す
」
。
仏
教
の
書
物
と
い
う
の
は
、
皆
記
録
で
あ
る
と
し
て
読
む
と
い
う
と' 
皆
怪
し' 
噓
つ
ば
ち
の
よ
う
に
思
わ 
れ
る
。
そ
れ
を
愚
者
は
注
目
し
て
い
る
。
愚
か
な
者
は' 
こ
れ
を
あ
り
が
た
い
ん
だ
と
言
う
て
お
る
と
。
智
者
達
は
、
愚
に
も
つ
か
ん
こ 
と
で
あ
る
。
子
供
だ
ま
し
だ
と
言
う
け
れ
ど
も
、
ど
っ
ち
も
間
違
っ
て
お
る
。
ど
っ
ち
も
間
違
っ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た 
と
こ
ろ
に
着
眼
す
れ
ば' 
そ
う
す
れ
ば
い
か
に
も
そ
の
経
典
の
良
さ
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
と' 
こ
う
言
う
て
お
り
ま
す
。
学 
ぶ
も
の
は
そ
こ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば' 
つ
ま
り
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は' 
仏
教
に
学
ぶ
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
い
つ
で
も
学
問
は
自
証
で
あ
る
。
自
分
の
身
に
引
き
付
け
て
こ
う
だ
と
い
う
の
が
自
証
。，
唯
識
の
学
問
に
は
、
意
識
に
は
自 
証
分
と
証
自
証
分
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
証
を
ま
た
証
明
す
る
も
の
が
あ
る
と 
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
経
典
と
い
う
の
は'
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証
自
証
、!
!
我
々
の
自
証
を
証
明
す
る
の
が
経
典
で
あ
る
。
そ
の
証
自
証
を
証
明
す
る
の
が
自
証
。
自
証
分
と
証
自
証
分
と
い
う
の
は 
互
い
に
い
く
ん
だ
と
唯
識
で
は
言
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
変
よ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
証
を
証
明
す
る
の
は
証
自
証
で
あ
る
。
 
証
自
証
を
証
明
す
る
の
は
自
証
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
言
う
こ
と
の
間
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
が
お
経
で
あ
り
、
お
経
の 
間
違
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
自
分
の
威
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
説
に
即
し
な
が
ら
、
経
説
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
道
が
あ
る
。
経
説
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
' 
経
説
に
順
う
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の 
道
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
ま
で
い
っ
て
ね
。
そ
し
て
我
/:
が
本
当
の
自
由
の
気
持
ち
で
経
典
を
読
ん
で
い
こ
う
で
は
な
い
か
、
と 
い
う
の
が
私
に
と
っ
て
は
真
宗
学
と
い
う
も
の
で
あ
り' 
そ
し
て
仏
教
を
学
ぶ
者
の
喜
び
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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